












Creative Power of Museum and Cultural Property in the 21st Century – On Three 











































































































































「美術館で会おう（Ci vediamo al Museo）」と題した企画を実施しました ［5］。
私たちはまず、若い移民たちがミラノに着いて最初に覚えるイタリア語のフレー












































































































































































































































































































応じて下さいました、Museo NovecentoのDirettrice Marina Pugliese, MAXXI Architettura
のDirettrice Margherita Guccione、Gabinetto Disegni e Stampe degli UffiziのDirettrice 




［2］ Come sarà il museo del futuro? Lezioni di museografia contemporanea, a cura di 














参照。Simon Sadler, The Situationist City, The MIT Press, 1999；ギ ・ードゥボール『スペクタク
ルの社会』、木下誠訳、筑摩書房、2003年1月。
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［6］ 《第四身分（Il quarto stato）》は、イタリア分割主義を代表する画家ジュゼッペ・ペリッツァ・ダ・
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29日）。RE-CYCLE: Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, catalogo della mostra, 






［12］ 「ル・コルビュジエのイタリア（L’Italia di Le Corbusier）」展（国立 21世紀美術館、2012
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